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' Senyals d un temps 
Josep Cros i Cabré 
S' imposa, per la grogor esmorteïda dels dies, 
de parlar-ne. El mes d'octubre equival al mes 
d'ab ril. Els dos són precursors d'oposats sols-
ticis. Els amants de l'escola olotina pinten més 
la primavera de l'hivern, que la tardor de l' es-
tiu, però del que hem de viure segurs és que 
estem passant un temps que ja es veu la con-
veniència d'una escombrada de fulles, de fmgi-
ments, de corrupcions i podridisses, fullaraca 
que no es pot eliminar perquè sembla que no 
hi ha altres substitutius. Vivim sense viure. 
Cada dia fem els mateixos gests, parlem per 
no dir res, oïm en els cenacles paraules ja gas-
tades, treballem o jaiem sense saber-ne el pro-
fit , esperem el vespre per asseure'ns davant del 
televiso r que hem de tornar a tancar perquè 
no necessitem rentades de cervell i ens anem 
al llit sense adonar-nos-en que ens queda un 
dia menys per deixar constància de nostre pas 
i que els qui vénen darrera, cauran en el ma-
teix parany que ens hi van dur a nosaltres . 
Els polítics, la premsa, els intel ·lectuals diuen 
que estem vivint una etapa de transició social, 
d'un canvi generacional per aconseguir unes lli-
bertats perdudes. El mateix lèxic de sempre. 
Vaig preguntar si el que volien insinuar era el 
retorn al temps en què van sofrir les deu 
plagues d'Egipte i em van contestar que que-
dava curt , que era tanta la co rrupció que no 
hi cabien reformes. Que el desenfrè com la 
corrupció i la depravació humana havia arribat 
a impregnar-ho tot tant, que es feia indispen-
sable remuntar-nos als dies de l'Edèn i supri -
mir el ca ïnisme . Llavors va sortir un altre amb 
la teoria, possiblement versàtil, que la mateixa 
mise ricòrdia divina era imprescindible que no 
conegués el Mal. Que el que fou principi i serà 
Fi de totes les coses no podia haver creat el 
Mal, però d'altres li van replicar que si era 
Creador de totes les coses també ho era dels 
instints. És a dir, que entre els homes, entre 
nosaltres , no hi va cabre l'acord. Tractant 
d'eliminar el principi del Mal, entre tots va 
sorgir l' infern. Llavors, si l' infern és d'aquest 
món i l'altre només és de pau, la mort és l'alli-
berament de totes les flaqueses humanes, és la 
Mort, la que necessàriament, fins els incrèduls 
hi han de veure el descans als extrems de totes 
les definicions malignes. D'aquí vénen els ver-
sos a la llosa: 
"Beneïda llosa que clous 
l' equitat vana que som 
deslliurant-nos de l'avern 
que els homes fem del món". 
Llavors arribem a les mateixes conclusions, em 
semblen, de St . Agustí, en considerar que l'es-
tat suprem de Ja felicitat és, sens cap dubte, ni 
entrar en més pregones filosofies ni conceptes, 
que, el de l'estat que encara no s'ha arribat a 
l'ús de la raó o al d'aquells que l'han perdut. 
Per això trobem la soledat enmig d'una multi-
tud. Per això pot ofegar-se una persona que 
equivocadament de desnivell se llença a una 
piscina d'un hotel rodejada de cent cinquanta 
persones i s'està morint sense la més remota 
esperança que li vingui ajut perquè tothom 
està pendent dels seus pensaments, o bé de 
tornar-se més enfosquit de pell o llegint vanali-
tats en una revista embafadora. La multitud 
no és una agrupació civilitzada, és una massa 
despietada que només va a la seva, o és ramat 
conduït que pot fer estralls segons el caprici o 
propòsit s del conductor. Una munió de perso-
nes que s' agrupen i es troben amb la sensació 
de sentir-se ramat, d' adona r-se que els volen 
manipular i tenen la capacitat de trobar- se a si 
mateixos, aquestos no serveixen. Els qui ·no es 
troben amb el seu propi "jo", les qui no tenen 
capacitat de dialogar entre elles mateixes, 17 
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viuen al món dels feliços, i el poble incons-
cient , els moteja d' infeliços, el que em fa re-
cordar aquell poema escrit el 1979, descansant 
del primer infart: 
Si jo sóc jo i els meus records, 
els meus records són jo mateix . 
És t rist morir i que morin ells 
sense saber perquè hem nascut. 
Si haig de morir morint en mi 
¿per què vivim sempre sofrint? 
Perquè pensar és tornar a patir, 
tornar a tenir el que ara no tinc. 
Morir i no viure el pensament 
ja és viure mort tota la vida; 
és un passar amb el turment 
de no deixar ni una pista 
o un morir-te poc a poc 
sense trobar-hi una sortida. 
Potser enyorem el tornar a ser, 
el tibar pells d'uns temps passats. 
És un desig de tornar a fer 
amb l'amargor d'estar gastat~. · 
i llavors comprenem que en totes les cases, en 
totes les persones i als nostres dintres hi por-
tem morts a cada instant qUe ens diuen que es 
van morint a poc a poc perquè comencen a 
ser oblit dels vius i en canvi veiem , de quan en 
quan, gent que mora amb impaciència de mo-
rir perquè veiem que fins els vencedors de 
sempre, també els arriba el dia de la gran der-
rota i gent que, inconscients o no , gastats o 
amb el pensament lúcid, s'arrapen al cobrellit 
com un desig d'aferrar-se a la vida i se'l tira 
amunt, amunt per no veure en la llum la fosca 
mort que se l'emporta, o bé involuntàriament, 
d'una manera maquinal, posa la mà al sexe 
com si per all í se li hagués d'escapar la vida i 
sotja per mantenir-la. 
Sobre aquest punt no cal remuntar-se a 
St. Agustí ja que el psiquiatre Jung sosté que 
un esquizofrènic pot deixar d' ésser-ho quan es 
troba amb una persona que l'entèn i l'escocès 
Laing no n'ha conegut mai cap que li hagi dit 
que en el seu estat i abans d'estar-hi se sentís 
estimat. D'ací ve que molts especialistes siguin 
tan dolços de tracte fins al punt de semblar 
que visquin en una plena ataràxia que els 
allunya del vertigen i l'angoixa de la vida. 
O sigui que en el pensament d'ells ja puc asse-
gurar si s'ha trobat l'amor adequat i capaç 
d'entendre't per omplirte-te, i en el cementiri , 
el dia de Tots els Sants, ja hi podràs veure, on 
encara hi ha el dolor i el veritable amor o el 
fantasma d'uns convencionalismes tradicionals 
quan dins el clos del silenci, certs vius encara 
en volen ser protagonistes. 
J. C.C. 
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